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Summary 
1. In a fixed sample of deciduous fruits， cuticles were observed to form on those epidermal ce11 
wa11s exposed to air. Moreover， in most cases， an epicuticular wax formed on the uppermost cuticular 
layer directly exposed to air. This was especia11y true of the fu1 maturation of fruits such as persim. 
mon， grapes， Japanese plum， and apple 
2. The epidermal ce11 cuticles were sma11 involume on immature fruits， and gradua11y increased as 
fruit ripening. Cross-section observations of the fruit skins showed a cuticular flange phenomenon on 
apple， European pear and persimmon samples. in which multilayered cuticles formed between adjacent 
inner epidermal ce11 wa11s 
3. Anthocyanin developed within the epidermal ce11s during maturation of apple， Europian pear， 
sweet cherry， peach， and Japanese plum samples. Fruit skins presented a reddish or reddish-purple 
Anthocyanin developed in part of the hypodermal mesocarp<;il， but in a1 cases， its accumulation was li-
mited to globular vacuoles. The densest portion of the distribution of the ce11s fu1 of anthocyanin 




















の生成集積をともなう果実があり，その集積の有無，多 触する細胞壁 (outerepidermal wall)で，それ以外の細
少は果実の水分生理とも関係があり，外観審査の評価ポ 胞壁とは異なる組織構造が観察された.すなわち，空気
イントの一つにもなっている21) と接触する細胞墜にはここに限ってクチクラが認められ



































































































































(1 ) Epicuticular waxの形態的変化
すでに報告したように12) カキの果面に生ずる epicu.











































































































成熟のステージでなぜ赤色や黄色の色素が表皮細胞内に (1).農及園 57(7) : 30-36. 
生成集積するのかについても研究がすすめられるべきと 2.荒川 修(1990):リンゴ果実のアントシアニン生
考える. 成.農及園.65 (2) ， (3) . 
アントシアニンは，光，温度などの外的な要因がその 3.中燦利明(1978):走査型電子顕微鏡によるカキ富
生成集積に強く関与し，内的要因としては細胞内の糖質 有の微細構造.香川大農学術報告. 29 (62) 
成分や酵素活性のたかまりなどと関係が深いことが知ら 219-223. 
れている.従って，果実内に糖質成分の生成集積を促す 4.中保利明 ・本馬昭晴 ・葦沢正義 (1982):カキ果実
ような栽培環境を設定すること，同時に，アントシアニ の発育期における微細構造の季節的変化.香川大農
ン生成に望ましい光，温度条件を与えることが果実の着 学術報告.33 (2) : 95-101. 
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トシアニン集積状態の観察は，果皮組織の着色の良否 6. DA YTON， D. F.(1959) : Red color distribution in ap 
(着色細胞の分布状態)の判定には簡便有利な方法で ple skin. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 74 : 72-81 
あったが，糖含量や酵素活性の判定を併せて実施してい 7. DAYTON， D. F.(1966) : The pattern and inheritance 
ないので， 着色の濃淡識別をより正確に行ない得たのみ of anthocyanin distribution in red pear. Proc. Amer 
であった.今後は，同様な果皮組織切片を用いて組織化 Soc. Hort. Sci. 89 : 110-116. 
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